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Răstignirea Domnului 
Sfâşietoarele patimi ale Mielului dumnezeesc 
...Poporul meu, ce am făcut vouă? Pe 
orbii voştri i-am luminat, pe morţii voştri i-am 
înviat, pe bolnavii voştri i-am tămăduit..! — 
Poporul meu ce-am făcut vouă? Şi cu ce mi-aţi 
răsplătit? — In loc de pâne, cu fiere; în loc 
de apă, cu oţet. In loc să mă iubiţi, pe cruce 
m-aţi pironit... 
Mântuitorul lumii, după ce s'a născut în-
tr'o peşteră umedă, sărăcăcioasă şi cu miros 
greu; după ce a petrecut câtă va vreme sur­
ghiunit în Eghipet, de teama nelegiuitului şi 
de sânge setosului Irod/ după ce vreme de 
mai bine de 25 de ani a asudat în lucră-
toarea teslarului din Naiaret, eAştigâadu ţ£ 
pânea cu munca manilor sale; după ce a 
cutreerat Palestina dela un capăt la altul 
vreme de mai bine de trei ani de zile, îm­
părţind binefaceri cu mână largă şi împăr­
tăşind pe toţi de bunătăţile sale cele dum-
nezeeşti; este prins, preeum însuşi a prorocit. 
Este prins de fruntaşii poporului la 
care a venit şi care n'a vrut să-l cunoască 
Este vândut de unul dintre apostoli; dintre 
aceia pe cari el i-a împărtăşit de cea mai 
gingaşă dragoste; şi cărora el Ie-a arătat şi 
Ie-a tălmăcit toate tainele inimii lui dum-
nezeeşti; este vândut de vicleanul şi neîn­
ţelegătorul Iuda, feciorul lui Simion din satul 
Keriot. Şi apoi după ce a fost pălmuit în 
casa arhiereului Hannah; după ce a fost 
purtat la tribunalele cele trei, adecă la Ca­
iafa, Pilat şi Irod, şi după ce a fost mânat 
cu lovituri de biciu pe uliţele Ierusalimului 
în haină de'nebun; este judecat la moarte; 
la moartea cea mai ruşinoasă, la moartea 
pe cruce, ca şi cel mai de rând tâlhar şi ucigaş. 
Fruntea lui cea senină şi dumnezeiască 
este încununată cu spini. Sângele închegat îi 
acopere blândele gene. Faţa lui, Ia care nu cu­
tează a căuta cetele îngereşti, este neagră de 
lovituri şi murdară de scuipat şi de tină. — 
Din pricina loviturilor de biciu, primite dela 
nemilostivii soldaţi sirieni şisamarineni, cămaşa 
'ui s'a lipit de trupul însângerat; iar el, ca o 
oaie la junghiere merge; şi ca un miel fără de 
glas, aşa nu-şi deschide gura sa. 
In sfârşit îi aduc şi unealta de chinuri, 
crucea groaznică şi mare, pe care trebuia s a 
Şl-o ducă pe umerii săi zdrobiţi de bătăi, până 
, u
« pe dealul zis al Căpăţinii iar jidoveşte 
»GoIgotha". 
Sutaşul roman merge înainte călare, pen-
t r
" ca să facă loc prin mulţime. După el merge 
grup de soldaţi sirieni, apoi urmează blân-
d M l
 Isus, cu o scândură lată legată de gât, pe 
care era scrisă vina lui. Şi ce vină putea să 
aibă Mielul cel nevinovat alui Dumnezeu, acela 
care ridică păcatele lumii? Pe scândură era 
scris în trei limbi, adecă: jidoveşte, greceşte, 
şi latineşte: — Isus Nazarineanul împăratul 
Jidovilor. Mulţimea se îmbulzia ca să-l vadă. 
Unii îndemnaţi de farisei strigau şi-1 batjocu-
reau: — Acesta este acela care a scăpat pe 
alţii de moarte, ba chiar i-a înviat; şi iată că 
I f " o l 
pe sine nu se poate scăpa. — Alţii strigau: 
Profetule, care te ehemai pe tine Fiul lui 
Dumnezeu, unde este tatăl tău Dumnezeu, ca 
să te scape din manile noastre?.. 
Dar iată, printre atâţia rău voitori, se 
iveşte un grup de femei din Ierusalim, cari 
după ce l-au văzut de câteva ori răsturnat sub 
povara crucii şi sub loviturile soldaţilor, se 
apropie de el plângând deznădăjduite şi bocin-
du-se: — învăţătorul nostru! Unde mergi tu? 
La moarte, pentru faptele bune pe cari le-ai 
făcut. Cum te laşi tu în manile celor fără de 
lege? Tu care numai cu vorba ai domolit fur­
tuna, ai vindecat pe leproşi, ai luminat pe orbi 
şi ai înviat pe morţi; cum te Iaşi batjocurit de 
acest neam rău şi necredincios? — Invăţăto-
rule bune, cui ne laşi pe noi? Inimile noastre 
cele îndurerate la cine să mai afle mângăere 
de azi înainte?.. 
Chinuitul se opreşte, ridică mâna spre 
ele, le binecuvânta şi le zice: Fice ale Ierusa­
limului! Nu mă plângeţi pe mine, ci mai bine 
vă plângeţi pe voi şi pe copiii voştri. Că vor 
veni zile în cari veţi zice: Fericite sunt ace­
lea cari n'au zămislit şi n'au alăptat...! — Şi 
luându-şi crucea, urcă obositorul deal al morţii, 
dealul chinurilor, care va avea să fie dealul 
mântuirii neamului omenesc. 
Ajung ia locul de osândă. Trei gropi mari 
aşteptau ca în ele să fie înplântate crucile 
celor trei osândiţi. 
.- Isus, care în urma grozavei bătăi era 
aproape sfârşit de puteri, este despoiat cm 
nemilostivire de haine. Cămaşa Iui se alipise 
de trupul bătut şi însângerat; dar soldaţii n'au 
milă. Ei trag de cămaşe, fără să ţină seamă 
că de-odată cu ea trag de pe trupul nevino­
vatului osândit făşii de carne năclăite cu sânge 
închegat. Ei trag, căci legea le dedea lor 
hainele osândiţilor, iar ei nu aveau in vedere 
decât câştigul lor, fără a mai ţinea seamă de 
durerile chinuitului. 
In sfârşit Isus este gol. Trupul lui e 
sfâşiat — după cum scria Isaia prorocul — 
dela talpa picioarelor şi până în creştetul 
capului nu era punct sănătos, ci era tot numai 
o rană şi un sânge închegat. Cel mai frumos 
dintre fii omenilor, nu mai avea nici frumuseţe, 
şi nici chip. Era ca o grămadă de carne în­
sângerată, dar cu figură de om, la care se 
adunau scârboase muşte şi goange, ca să-şi 
sature lăcomia lor. 
Dar răutatea omenească nu se opreşte 
aci. Crucea era întinsă pe pământ, iar lângă 
ea piroane groase şi ciocanul nemilostiv. 
Blândul fiu al Măriei este izbit pe spate. 
Un soldat îl trage de o mână iar altui de alta, 
aşa încât vinele pieptului începură să pârăie, 
rupându-se. Iar osânditul, ca un miel nu-şi 
deschide gura sa... 
S'aud lovituri grele de ciocan. Piroanele 
străbat carnea dela palmele răbduriului profet 
din Nazaret. Vinele şi sgârciuriie din palmă 
trosnesc şi se rup, făcând loc ucigaşelor pi­
roane. Tot asemenea se întâmplă şi la picioare; 
iar din gura Fiului lui Dumnezeu ieşi abia un 
geamăt surd, şi din ochii lui înpăienjeniţi se 
scurg două lacrimi ca două mărgele de argint. 
Isus este ţintuit pe cruce. Prea iubita sa 
mamă aude loviturile ciocanelor; aude şi gea­
mătul celui născut al său, dar nu vede nimic 
de mulţime, căci era mai la o parte, la braţul 
blajinului şi tinerelului apostol Ioan alui Ze-
vedei din Betsaida. 
Dar iată crucea se ridică în aer şi capătul 
ei se izbeşte în groapa pregătită înainte, o 
pârăitură de oase, un nou geamăt, şi Fiul lui 
Dumnezeu spânzurat în trei cuie între cer şi 
pământ. Mulţimeaîlbatjocureştezicându-i-.Dacă 
eşti fiul Iui Dumnezeu, pogoară-te acum de pe 
cruce, ea să-ţi credem ţie. Pe alţii i-ai ştiut 
mântui: mântueşte-te acum şi pe tine. 
Isus tace şi ascultă... Numai într'un târziu 
buzele lui tremură şi se deschid: dar nu ca 
să rostească un blestem, nu ca să cheme foc 
din cer asupra acelor nelegiuiţi; ci pentru ca 
să ceară mila Tatălui său pentru ei: — Pă­
rinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce faci 
îngerii din ceruri privesc cu feţele înlă­
crimate la acela, prin carele toate s'au făcut, 
şi fără de care nimic nu s'a făcut din câte 
s'au făcut, cum se jertfeşte pentru neamul 
omenesc, rău, ticălos şi nemulţumitor; dar 
sângele lui Isus seţ varsă, udă pământul 
acesta biăstămat şi afurisit de mulţimea de 
păcate ale oamenilor. Viaţa lui Isus se stinge 
pe încetul ca o lumânare, pentru ca să ne 
mântuiască pe noi; iar sfânta pomenire a 
patimilor lui, par'că şi azi strigă lumii: — 
Poporul meu, ce am făcut ţie, şi cu ce îmi 
răsplăteşti ? 
Păr. Dr. Nicolae Lupu 
Apostolul sărbătorii 
A treia zi de Paşti 
Faptele Apostolilor 2, 14 - 21 
U. In zilele acelea stând Petru cu cei unspre­
zece, ţi-a ridicat glasul său, ţi le-a răspuns: 
aBărbaţi ludei, şi toţi ceice locuiţi în Ierusalim, 
aceasta să vă fie vouă în ştire şi luaţi în urechi 
cuvintele mele. 
15. Nu sunt beţi aceştia, precum socotiţi voi, 
doar este al treilea ceas din ei. 
16. ci aeeasta este, ce s'a zis prin prorocul: 
17. Şi ta fi tn zilele eele de apoi (zice Dum­
nezeu)^ turnavoiu din Spiritul meu peste tot 
trupul, şi vor proroci fiii voştri, şi tinerii voştri 
vedenii ve-r vedea, şi bătrânii voştri visuri vor 
visa. 
18. Încă şi peste slugile mele şi peste sluj­
nicele mele voiu turna tn zilele acelea din Spiritul 
meu, şi vor proroci; 
19. şi voiu da minuni sus în ceriu, şi semne 
jos pe pământ, sânge şi foc şi abur de fum. 
20. Soarele se va întoarce întru întuneree, 
şi luna tn sânge, mai înainte de ce va veni ziua 
Domnului cea mare şi luminată. 
21. Şi oricarele va chema numele Domnului, 
se va mântui. 
* * 
* 
15. Poporal adunat în ziua a cincizecia 
după învierea Domnului la Ierusalim, s'a 
mirat cum aude fieştecarele vorbind pe a-
postoli în- limba sa, Îndată după pogo-
rîrea Spiritului Sfânt. Ei credeau că apostolii 
sunt beţi. De aceea s'a simţit îndemnat 
Petra, căpetenia apostolilor, să dea o 
lămurire poporului, spunându-i că aceştia, 
adecă apostolii, nu sunt beţi, precum îi 
socoteşte poporul. Nici nu s'ar putea ana 
ca aceasta acuma, tn ora a treia din zi, 
adecă la ora 9 dimineaţa. 
Evreii împărţiau adecă ziua de 24 
ORE în si şi noapte. Ziua începea la orele 
6 dimineaţa, care era ora întâie şi ţinea 
până seara le şeasă, care era ora întâie 
din noapte. Orele le socoteau tot din trei 
m trei ore, aşadară ora a treia din zi 
(9 a. m.), a şeaza (12) , a noua (3 după 
a m m i 7 Sub >zilele cele de apoi* se în­
ţeleg zilele lui Mesia, dupăeum ne spune 
P rorocul Isaie la 2, 2 şi Mihea la 4, 1. 
Prorocia pe care o reproduce aici 
Sfântul Petru este a lui loil, şi se afla în 
cartea sa, la cap 2, stihurile 29 ft urmă­
toarele, înţelesul ei este următorul: După 
vremea de pregătire, care va ţinea dela 
robia vavilonică până la naşterea lui 
Mesia, va începe o epoca nouă, care 
se va deosebi foarte mult de celelalte 
epoce, prin aceea că poporul evreesc se 
va împărtăşi foarte bogat de harurile 
Spiritului Sfânt. 
19. Prorocul loil vedea înaintea ochilor 
săi întreagă epoca lui Mesia, începutul şi 
sfârşitul ei. D e aceea după venirea Spiri­
tului Sfânt, prin care s'a înfiinţat, se chi­
verniseşte şi se păzeşte biserica, prorocul 
spune şi ceeace se va împlini desăvârşit 
numai înainte de ziua Domnului cea mare 
şi luminată, adecă înainte de judecata din 
urmă. 
21. A » chema* numele Domnului în­
seamnă a mărturisi şi cinsti pe Dumnezeu. 
* 
Spiritul Sfânt, despre care e vorba în a-
postolul de astăzi, a lucrat în sufletele apos­
tolilor atât de mult, încât poporul care nu ştia 
ce se întâmplase îi credea beţi, aşa că a trebuit 
să vină sfântul Petru şi să le spună că nu e 
beţie aceea, nici nu se putea adecă închipui ca 
aşa de dimineaţă, la ora a noua din zi, să se şi 
îmbete sfinţii apostoli. Ceeace i-a turburat aşa 
de mult a fost lucrarea Spiritului Sfânt. 
Cu puţin înainte de patima sa, Domnul 
nostru Isus Hristos i-^ numit: «nepricepuţi şi 
zăbavnici cu inima â crede toate câte au grăit 
prorocii* (Luca 24, 23), iar în ziua Rusaliilor, 
îndată după pogorîrea Spiritului Sfânt, ei se 
pricep la toate cele sufleteşti şi cred toate câte 
au "grăit protocii. Mai înainte erau fricoşi şi se 
închideau dinaintea oamenilor, iar în ziua de 
Rusalii deveniri deodată ca nişte lei, nefiindu-le 
trică de nimenea. Limbile de ioc, care se pogo-
rîră asupra lor le-au luminat mintea, dupăeum 
alungă focul întunerecul şi luminează, iară su­
flarea ca de viior i-a întărit, dupăeum viforul 
cu puterea sa e in stare nu numai să smulgă 
copaei din rădăcină dar până şi casele cele mai 
binezidite. Precum luminează şi încălzeşte soarele, 
întocmai aşa luminează Spiritul Sfânt mintea şi 
încălzeşte voinţa pentru faptele cele bune. Spiritul 
Sfânt este o lumină trimisă de părintele lumi­
nilor, care luminează şi cutremură pe păcătos, 
dupăeum spune sfântul Augustin. 
Dar Spiritul Sfânt n'a lucrat numai în inimile 
sfinţilor apostoli, el a luminat şi pe alţii. Sfântul 
Antoniu pustnicul (mort la anul 356) era un 
tânăr bogat, căruia nici prin minte nu-i trecea 
să abzicâ de lumea aceasta şi de plăcerile ei, şi 
mergând odată la. biserică şi ascultând evan­
ghelia despre tânărul cel bogat, s'a hotărît şi el 
să dea tot ce are săracilor şi să-1 urmeze pe 
Hristos, alegându-se din el unul dintre cei mai de 
seamă sfinţi. Sfântul Ignaţiu de Loyola, întemie-
torul ordului Iesuiţilor, mort ih anul 1556, a 
fost ofiţer, trăia o viaţă uşuratecă, însă fiind 
rănit şi ajungând în spital şi cetind evanghelia 
şi vieţile sfinţilor, a început să ducă o viaţă 
creştinească dintre cele mai rodnice şi a în­
temeiat ordul călugărilor Iezuiţi, care este cel 
mai puternic până în zilele
 n o a s t r e . Acelaş 
Spirit Sfânt a întors pe fiul cel rătăcit, pe sfântul 
Franc.sc de Assi.i,
 p e sf. Francisc Borgias, pe 
s Norbert pe Bonthillier de Rance şi
 P e atâţia 
alţu.sch.mbăndu-i dintr'odată , i făcându-i altfel 
e mândră până în ziua de astăsi biserica. 
Să nu credeţi însă că Spiritul Sfânt , 
încetat de a mai lucra şi astăzi. Luereazâ el $ 
astăzi, şi încă foarte mult şi în foarte
 m u l t e 
părţi, cu toate că noi nu cunoaştem toate aceste 
lucrări. Dacă dorim să lucreze şi în sufleteie 
noastre, n'avem decât să ne spovedim şi
 C U t n i . 
necăm, să ne rugăm foarte muît, să postim, 55 
dăm elemozină, şi să ascultăm cât mai des, daci 
se poate chiar zilnic, sfânta liturghie. In cazul 
acesta lucrarea Spiritului Sfânt vom resimţi-,, 
şi noi, şi încă foarte puternic. 
Iuliu Maior 
Episcopul din Constanţa 
Pe vremsa împăratului Arcadie (latre anii 
395—408), trăia în vechiul oraş Tomis (Con­
stanţa de azi) un episcop foarte învăţat în fi­
lozofie şi în teologie, cum rari se &fiau pe 
vremea aceea. Acesta era sfântul leotin. 
Istoriile greceşti se spun, că tocmai în 
vremea când păstorea el biserica creştină din 
Dobrogea şi din Ţara Românească de msi 
târziu, se pripăşiră pe aceste meleaguri Huniă, 
un popor barbar de un neam cu Tătarii, cu 
Chinezii şi Iaponezii. Aceşti strămoşi ai Ua-
guriSor erau foarte sălbatici şi nemilostivi. 
Umblau pe cai iuţi ca rândunelele, şi se 
hrăneau cu carne de sălbăticiuni, pe care nu 
o frigeau ei o tăiau în fişii late, o puneau sufc 
şaua calului şi călăreau pe ea ca să se în­
moaie, apoi o mâncau aşa fără de pâne. 
Aseşti varvari ajunseră până prin ţinu­
turile păstorite de fântul vlădică Teotin, şi în­
cepură a aprinde satele, a jefui şi a {omorî 
O m s i şi copii. 
Oamenii se ascunseră prin păduri, iar cei 
mai tineri şi mai vânjoşi se formară cete de 
luptători, şi se puseră să înfrunte furia a-
celor sălbatiei. Dar cine ar fi putut să ţină 
piept eu acel puvoi, care curgea ca potopul şi 
nu mai contenea. Luptau ei bieţii Români 
înarmaţi cu şicuri, coase şi praştii, dar unde 
pustiau o tabără, se iveau zece în locul ei. 
Caii Hanilor cei sprinteni alergau ea diavolii 
fără splină, iar sfgeţile lor cele înveninate 
împrăştiau moarte cu nemiluita. 
Oamenii se hotărîră deci să meargă la 
vlădica lor, la sfâatul Teotin, şi să-1 roage să 
Ie ajute în năcazul ce îi păştea. 
" Hunii umblau anume să pună mâna pe 
fruntaşii poporului şi să-i omoare, dar sfântul 
vlădică nu se înspăimântă, ci îşi zise: 
Poporul m§u şi turma mea este sfâşiat! 
de varvarii cei fărădelege, cari au străbătut 
într'insa, o despoae, o jefuesc şi o omoară 
fără milă. Cum voiu putea eu sâ mai da" 
somn ochilor mei şi odihnă inimii mele, câtă 
vreme credincioşii mei mai varsă lacrimi şi 
sânge ziua şi noaptea I 
Ssula-mă-voiu şi mă voiu duce la var-
varul cel fără de Dumaezeu, şi îl voiu ruga 
să cruţe turaa mea şi să nu o sfâşie pe ea; 
iar dacă inima lui va rămânea învârtoşată, 
ruga-voiu pe acela carele are norii suirea sa, 
carul scaunul său, iar pământul aşternut pi­
cioarelor sale, ca să trimită urgie şi dezbi­
nare asupra lor; de sabie să moară şi îa cor­
turile drepţilor să nu sălăşluiaseă. 
Seulându-se deci arhiereul Teotin se îm­
brăcă in oraatele sfinte şi plecă înspre tabăra 
Hunilor, care se afli dincoace de Dunăre, a-
decă în Ţara Românească de mai târziu. 
Auziad regele Hunilor, că se apropie 
el ua arhiersu creştin, îmbrăcat strălucitor 5l 
eu erucea în mână, trimise înaintea lui oame»». 
ca să-1 omoare. Vlădica venia călare, ÎNWT'1* 
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de doi preoţi de-ai săi, când de-odată vede 
i6şindu-i In cale o ceată de Huai scrâşnind 
din dinţi, dintre cari unul cu sabia în mână 
S e aruncă asupra blândului arhiereu şi ridică 
sabia, ca să-i despice capul. Dar n'apucă să 
săvârşească înfiorătoarea nelegiuire, căci sfântul 
ridică mâna cu crucea către ucigaş; iar a-
cesta râmase cu mâna ţapănă. Sabia îi căzu şi 
el începu şă strige.- — Nefericitul de mine, 
am rămas fără de mână! 
Geialalţi Huai o luară In fugă până la o 
cotitură, unde le erau caii; se aruncară pe 
spatele lor şi alergară într'un suflet până la 
regele lor, zicându-i: 
Mărite rege, acela care vine la tine, nu 
este un om, ci este înşuş Dumnezeul Roma­
nilor. Apoi îi spuseră întâmplarea cu neferi­
citul, care a cutezat să ridice sabia asupra lui. 
Regele Hunilor, auzind acestea, se îmbrăcă 
fn hainele cele mai scumpe şi puse oameni să 
aştepte pe sfântul Teotin, care veni cu preoţii 
săi şi se înfăţişă înaintea regelui păgân. 
— Tu eşti Dumnezeul Romanilor? — îl 
întrebă regele. 
Eu sunt sluga cea mai plecată şi mai 
nevrednică a Dumnezeului Romanilor — o pu­
ternice rege —, îi răspunse sfântul episcop. 
— Auzit-au urechile mele scârbă şi amără­
ciune despre lucrurile pe cari oamenii din 
neamul tău Ie făptuesc cu credincioşii mei, 
pe cari mi i-a dat în seamă acela, dela faţa 
căruia se ascund Heruvimii şi Serafimii, tre­
mură Puterile şi Tăriile de numele cel sfânt 
al lui. Şi pentru aceea, o rege, venit-amîn nu­
mele Dumnezeului celui viu al creştinilor, ca 
să te rog pentru credincioşii mei, ca să dai 
poruncă oamenilor tăi, să nu mai facă scârbe 
locuitorilor din această ţari, ca să nu cădeţi 
în manile Dumnezeului nostru, de unde nu 
veţi scăpa până nu veţi plăti toate pagubele 
pe cari lăcomia voastră ni le-a pricinuit. 
Du-te, rege, eu oamenii tăi şi vă căutaţi alte 
meleaguri mai bune, ori dacă vreţi, rămâneţi 
aci unde sunteţi, dar fiţi oameni de pace şi vă 
închinaţi Dumnezeului nostru împreună cu noi 
Intru aceea se apropie şi nefericitul cela 
cu mâna uscaţi, zbierând şi strigând: — Să­
racul de mine şi de viaţa mea! Lovitu-m'a pe 
mine mâna şi mania Dumnezeului Romanilor. 
Ce să mă ştiu face? Cine mă poate ajuta? 
Atunci sfântul vlădică (după cum ne spune 
scriitorul grec Sozomenj, în faţa tuturor s'a 
rugat iui Dumnezeu şi i s'a făcut mâna sănă­
toasă ca şi ceealaită. 
Toţi Hunii au eizut cu faţa la pământ de 
această putere şi minune, iar regele a făgăduit 
eă se va duce pe alte meleaguri, şi pe credin­
cioşii sfântului episcop îi va lăsa în pace. L a 
încărcat cu daruri, iar după câteva zile Hunii 
treceau prin treeătoarea deia Turnul Roşu în 
Ardeal, iar de aici s'au năpustit cătră şesul cel 
mare al Ungariei de azi, şi către ţările Apu­
sului. 
Sfântul Teotin a rămas îa mintea Huşi­
lor pentru toată viaţa lor, — şi după cum ne 
spune Sozomen, tot Dumnezeul Romanilor 
l-au numit. 
Aşa a saăpat sfântul Teotin Ţara Româ-
neassă de sălbaticii Huni. 
Scriitorul italian Cesar Baroniu ne spune 
despre sfântul Teotin, eă a luat parte la s l -
horul cel mare dela Constaatisopoi la anul 
381, unde s'au fost osândit ereziile patriarhului 
A&achedonie din aceeaşi setate. Era prieten 
b u n
 cu sfântul loan Gurădeaur. 
Ia acel săbor — ziee scriitorul mai sus 
pomenit —, sculatu-s'a sfântul Epifanie epis­
copul din Salamina din ostrovul Chipru, ce-
*ând să fie osândite toate scrierile lui Orighen 
<«tt Alexandria Eghipetului, dar sfântul Teotin 
0
 Tomis se ridică de pe scaunul său şi zice 
c
« Mândeţe sfântului Epifanie: 
— Eu n'aş îndrăzni Epifanie să osândesc 
şi scrierile bune ale lui Orighen. înaintaşii no­
ştri au chibzuit că nu toate scrierile acelui 
bărbat sunt rele, ba unele sunt chiar bune, iar 
omul a fost nevinovat şi cu bună credinţă. Să 
nu socotim că mintea noastră este mai presus 
de a înaintaşilor aoştri cari n'au osândit decât 
ce a fost rău, iar omului i-au dat pace ca să-şi 
doarmă somnul cu drepţii. — Şi atunci sfântul 
Epifanie şi-a plecat cervieea şi a ascultat de 
graiul sfântului Teotin, măcar că sfântul Epi­
fanie era socotit de cel mai învăţat şi mai is­
cusit om al vremii sale. 
In biserba apuseană catolic?, pomenirea 
acestui sfânt şi învăţat vlădică, fiu al ţârii 
noastre de astăzi, se face la 20 Aprilie, iar în 
sinaxare este însemnat cu vorbele: 
— Sfântul vlădică Teotin din Tomis 
(Constanţa), care pentru sfinţenia sa cea mare 
şi pentru minunile pe cari le făcea, şi de var-
vari şi de păgâni a fost cinstit şi proslăvit. 
Păr . N. Lupa. 
(Dela secţiile „Astrei") 
D e doisprezece ani au înce ta t răz­
boa ie le în Europa . Prăpădul cel mare , 
care a ţinut patru ani şi care a înghi ţ i t 
mil ioane de oameni şi averi, aver i nenu­
mărate , a sleit pe t oa t ă lumea de puteri , 
îngroz i t e de urmările războiului în care 
se v o r sbate t o a t e ţări le încă mulţ i ani, 
popoare le au în temeia t „ L i g a Naţ iuni ­
lor* şi au iscăli t nenumărate con t rac te 
împot r iva răeboa ie lor vi i toare . Cu t o a t e 
aces tea pacea nu este încă în temeia tă , 
nici asigurată. Omul încă nu s'a schim­
ba t din lup în miel , şi nu se v a schimba 
în curând. L e g e a creştinească, despre 
care s'a proroci t că v a „arde scutur i le" 
uneltele de rădboiu cu foc, nu a pătruns 
încă sufletele oameni lor . Pa t imi l e şi pă­
ca te le sunt mai mari şi azi decâ t bu­
năvoinţa şi v i r tu ţ i le . Deaceea t rebuie să 
fim mereu cu ochi i în patru şi să fim 
g a t a la orice a t ac ar veni î m p o t r i v a 
noastră. 
România s'a gând i t din v r e m e la 
apărarea sa, pentrucă noi în v i i to r nu 
v o m strica pacea ci numai v o m apăra-o . 
Ţ a r a noastră are în ţe leger i de apărare 
în Cehos lovac ia şi în Jugos lav ia precum 
şi în Polonia . Bune sunt tovărăşi i le pentru 
păstrarea şi apărarea păcii , dar ştim din 
t recut că a l ianţe le p o t fi uşor rupte 
când te găseşti în mare primejdie. A ş a 
că în toată una v reme ajutorul de că­
pe ten ie zace numai în noi şi în puterea 
noastră. 
Mulţ i dintre vec in i i noştri nu po t 
durmi hodiniţi pentrucă s'a făcut R o m â ­
nia Mare şi au ajuns aproape toţi R o ­
mânii într'o singură ţară. Şi ne poar tă 
gânduri v răşmaşe . A ş a sunt la răsărit 
Ruşii, cari până în ziua de azi n'au v o i t 
să recunoască unirea Basarabiei cu R o ­
mânia, şi o socotesc ; ca pe o provincie a 
lor,- pe care am ţinea-o pe nedreptul . 
T o a t ă lumea ne-a întărit unirea Basa­
rabiei , dar, când ne v o r a taca Ruşii, cine 
v a sări să ne dea ajutor? Ruşii r âvnesc 
la Basarabia şi pentru a lăţi bo l şev i s ­
mul lor, şi pentru ca să ne poa tă răpi 
din nou această par te de ţară fiiindcă 
e boga tă . E i şi spun şi ameninţă cu t o a t e 
prilejurile că ne v o r lua Basarabia, de 
care ştim că în v r e m e de o sută de ani 
a. fost răpită de două ori. 
L a miazăzi a v e m pe Bulgari cari 
au rămas cu o ţărişoară mică după 
războiu, dar cu pofte mari de a lua în 
v i i t o r dela noi şi dela Sârbi. Bu lgar i i 
sunt un popor harnic, dar nepoto l i ţ i în 
pornirile lor, oameni cu capul în mână, 
cari şi între ei se spintecă în t o a t e z i ­
le le cu cuţitele. Ş t im că ei ar v r e a să 
iea dela România în t regi tă D o b r o g e a şi 
că ţ in bande de tâlhari cari adeseori t r ec 
grani ţa la noi şi pârjolesc sa te le , uc id 
pe oameni ca pe v r e m e a T u r c i l o r . 
L a apus a v e m pe Unguri, cari nu se 
pot împăca în ruptul capului cu c e e a c e 
au pierdut pe sfânta d rep ta te . E i au ră­
mas până azi cu capul în nori, c u m au 
fost totdeauna, şi abia aş teap tă c l ipa 
în care iar să-şi întindă g ran i ţ e l e ne ­
drepte până la Oarpaţi . 
N ic i ei, nici Bulgar i i , nici Ruşii nu 
aşteaptă cu mâini le în sân. 
T o ţ i se p r e g ă t e s c şi se înarmează . 
Ungurii şi Bulgar i i — deşi sunt opri ţ i pr in 
contractele de pace iscălite şi de e i , să 
nu ţină decâ t un anumit număr de so l ­
daţi şi să nu-şi aducă a rme din s t ră i ­
nătate, nu se supun cont rac te lor — şi p e 
furiş ţ in şi a rmată mare şi se înarmeaaă . 
Ruşii se laudă pe faţă că au ce le m a i 
multe aeroplane între toa te ţă r i le . 
N o i v r e m să trăim în p a c e cu t o a t ă 
lumea, dar t rebuie să fim la pază şi să 
fim gata , ştiind cine ne pândeşte din jur. 
E de lipsă o mare dragos te şi în­
ţ e l ege re între toţ i Români i , ori de ce 
partid pol i t ic s'ar ţinea, pentru a face 
un singur zid împrejurul ţări i . E n e v o i e 
să muncim cu toţ i i , să ne c r e ş t em a v e ­
rea şi învăţă tura , să putem da oşt ir i i 
ţării a rmele de lipsă. I a r ca soldaţ i în 
armata română, la trupă sau în r e z e r v ă , 
să ne amint im, că întâia da to r i e es te 
apărarea Pa t r ie i . 
I. Agârbiceanu. 
Vesti bune 
din Târgul Lăpuşului 
Târgul Lăpuşului este o comună mare la 
poalele muntelui Ţibleş, în partea de sus a 
judeţului Someş. Locuitorii mare parte sunt 
Unguri si Ovrei, abia a patra parte Români. 
In timpurile ungureşti, Românii au trăit 
nebăgaţi în scamă, dispreţuiţi şi apăsaţi. Azi ei 
s'au ridicat şi s'au înmulţit, dând dovada de 
multă trăinicie şi mergând pe celea mai bune 
cărări spre întărire. 
Le-a dat Dumnezeu conducători buni, 
eari lucrează în cea mai bună înţelegere 
pentru ridicarea neamului şi cinstea numelui 
de român. Cei doi protopopi ai noştri, Prea 
Onor. Alexandru Chesan unit şi Nicolae 
Gherman ortodox, când e vorba de naţie şi 
de românism, sunt alături îa toate împrejurările. 
Mare binecuvântare pentru Târgul Lă­
puşului sunt apoi profesorii şi învăţătorii 
celor două scoale româseşti, ai gimnaziului 
şi ai şsoalei primare. D. Io an Loliciu di­
rectorul gimnaziului s'a pus în fruntea mi­
şcării culturale, aranjând producţiuni şi şe­
zători de învăţătură, d. profesor de muzică 
Jraian Dumbravă în fruntea corului, iar 
inimosul student Florea Sonea In fruntea ti-
tineretuiui, pe care îl instruiază în dansuri 
naţionale. Ceialalţi intelectualt români ai co­
munei le dau mân* de ajutor, chezăşuind asttel 
roade dintre celea mai frumoase, ca repre­
zentaţia dela 16 Februarie, care a fost o mi­
nunată afirmare românească. 
In TArgul Lăpuşului neamul nostru este 
la locul slu, cucerindu-şi rând pe rând locul 
care i-se cuvine. Oaoare conducătorilor! 
au 
Femeile in slujba casei Domnului 
Reuniunea femeilor gr. cat. din 
parohia Certege, Munţii Apuseni 
Femeile credincioase din comuna Certege 
o foarte harnică reuniune sau însoţire, pusă 
în slujba casei Domnului, care şi-a ţinut adu­
narea generală în ziua de Bunavestire. Din 
raportul cetit în adunare spicuim fapte de toată 
lauda, pe cari Ie vestim aici la gazetă, ca să 
fie de pildă şi pentru alte comune şi reuniuni. 
Reuniunea femeilor gr. cat. din Certege 
are 97 membre, cari pe lângă plătirea taxelor 
prevăzute de statute, se întrec în zelul de-a 
curaţi şi Împodobi sfânta biserieă, încununân-
du-o la sărbători cu flori dintre celea mai fru­
moase, şi înălţând astfel inimile credincioşilor. 
Dar nu numai biserica o împodobesc a-
cestea cucernice femei, ci îşi împodobosc şi 
sufletele lor cu rugăciuni ferbinţi, ziua şi seara, 
şi cu desele spovediri şi cuminecări pe cari le 
fac. In ziua de Trei sfinţi ridică au de ancâte-
un parastas pentru membrele repausate. 
In anul care a trecut au pus ban lângă 
ban şi au ţesut covoare sau tapete dealungul 
şi dealatul bisericii. Au adus cărţi de strană, 
mătănii sau rozare, chipuri sfinte şi cărticele 
de-ale Sf. Terezii, pe cari le-au împărţit în 
cinste tineretului. 
La îndemnul preotului conducător au în­
fiinţat o reuniune de cântări a tineretului, au 
ostenit pentru clădirea unui cor în biserică, 
atrăgând astfel tinerimea la sfintele slujbe şi 
la sf. altar. 
Corul Reuniunii a dat şi înafară de bise­
rică două concerte, cari au avut un mare succes. 
Membre singuratice din reuniune au fă­
cut şi dăruiri frumoase întru mărirea lui Dum­
nezeu şi podoaba Casei lui. Aşa Elena Arieşan 
1. Iulius a dăruit o faţă pentru masa parasta­
selor; Elena Busgariu 1, Constantin acoperitoare 
Ia proscomedie, măsuţe şi evanghelie; Sofia 
Chieidea 1. Teodor un stihar; Elena Marc lui 
loan acoperitoare la strană; Anuţa Busgariu 1. 
Petru altă acoperitoare la strana a doua; Oti-
lia şi Nica Giurgiu o podoabă de jur împrejur 
la tetrapod; Sofia Motora Barta două tapete 
mici; D-na Aurelia Gligor o acoperire de po­
tir, o perniţă şi un fugător. 
Reuniunea are o bibliotecă cu cărţi mo­
rale şi de învăţătură, cari s'au împărţit în fie­
care Duminecă şi au treeut din mftnă în mână. 
Pentru păstrarea vechilor izvoade de ţăsături 
şi cusături româneşti, reuniunea a comandat 
un album cu 80 de tabele, cari trec pe Ia toate 
ţesătoarele şi ajută curăţenia artei noastre ţă­
răneşti. 
Faptele înşirate mai sus arată, eă într'-
adevăr Reuniunea Femeilor gr. cat. din Cer­
tege este la culmea datoriei, lăudând nu numai 
zelul membrelor sale ci şi pe conducătorii săi, 
cari îndrumă reuniunea pe celea mai cuminţi 
fi mai rodnice cărări. Iţi cade atât de bine 
sufletului când auzi veşti aşa de îmbucurătoare 
din satele noastre. 
De încheiere amintim, că prezidenta reu­
niunii este D-na Aurelia Gligor, secretar d 
loan Marc, iar controlor Ana Buzgaru. 
Asemenea veşti dorim să auzim cât de 
des, de pretutindeni 1 
C e m a i e n o u î n p o l i t i c ă 
Firul politicii se tot încurcă şi se descurca - Apoi se încurca 
din nou - Generalul Cihoschi a ieşit din guvern, iar Stere din 
partidul naţional-ţărănesc - Generalul Averescu, plecând î n 
Italia, s'a declarat potrivnic votului obştesc 
Poli t ica este un ghem foarte ciudat 
şi nărăvaş. Când ai crede că se desfiră 
mai neted, atunci se încurcă mai tare. 
Gând se înnoadă apoi şi se împăinje-
neşte de nu-i mai dai de rost, se l im­
pezeşte iarăş, de crezi că nici nu putea 
să fie mai uşor de desfirat, ca aşa, cum 
s'a lămurit. Şi învăluială începe dela 
Început. 
Cam aşa este politica din ţara 
noastră în z i le le de acum. Ghemul este 
în mâna d-lui Maniu, care se trudeşte 
să-1 desfire cu bună rânduială şi el se 
încurcă. II ia mai cu grijă, îi află rostul, 
îl descurcă şi v in alte noduri, alte crân-
t i ţe . De pe ia Crăciun încoace to t cam 
aşa merge . 
A b i a s'a potoli t vâ lva cu „ legea 
alarmismului" şi cu ieşirile l iberalilor 
ţ şi s'a ivit altă poroboaţă. Poroboaţa 
jj mai nouă s'a pornit din Stere, poli t i­
cianul basarabean despre care s'a scris 
şi s'a vorbi t a tâ ta dela răsboi încoace. 
Intr'una din zilele trecute s'a făcut 
la Bucureşti o serbare naţională întru 
pomenirea unirii Basarabiei cu ţara 
mamă. L a serbare a vorbi t în numele 
guvernului d. ministru Oostăchescu, po­
menind între cei cari au ostenit pentru 
unirea Basarabiei şi pe d. Stere, membru 
al partidului-naţional ţărănesc şi om cu 
mare trecere astăzi în Basarabia. 
L a serbare erau de faţă şi trei 
general i dintre cei mai vestiţi, cari au­
zind laudele la adresa lui Stere au 
părăsit sala serbării, sub cuvânt că 
Stere fusese prietinul Nemţi lor , rămăsese 
în Bucureşti şi lucra pe mâna genera­
lilor lui Wi lhe lm. Pent ru această purtare 
a sa de-atunci, Stere a fost Bocotit 
t rădător de patrie. Iar generalii armatei 
noastre au zis acum: noi nu putem 
rămânea de faţă la o serbare unde 
trădători i de ţară sunt lăudaţi! 
Şi au plecat . 
Pentru această plecare, dintr'o sală 
unde vorbia un ministru, s'au produs 
supărări la parlamentarii basarabeni 
cari au cerut guvernului să t ragă la 
răspundere pe generalii cari au plecat. 
Cererea aceasta a adus abzicerea 
dlui general Cihoschi ministru de răa-
arătat^ împotriva tragerii 
ieşiţi dela 




1 U C K U r i l e 8 ă 8 6 î m P a c e > fi^dcă toată treaba era pentru Stere 
şi-n dat mulţămita din , Stere 
sterul de război a rămas fără titular, 
Atunci s'a l ega t d. Maniu, că v a con­
duce însuşi aces t minister până l a 
numirea- altui t i tular. 
Numirea noului ministru de război 
întâmpină însă mari greută ţ i şi d. Maniu 
are acum de des lega t şi aces t nod, ivit 
în ghemul pol i t icei româneşt i . Nodul 
acesta este poroboa ţa zi le lor de astăzi. 
Cum ae v a des lega , v o m v e d e a . 
* 
Generalul A v e r e s c u a p leca t în 
I tal ia precum se ves t i se . înainte de ple­
care însă, a dat o publicaţie că t re ţară, 
în care spune, că nu se mai poa te face 
azi politică cu vo tu l mulţ imilor . Mulţi­
mile nu ştiu ce fac. Dec i D o m n i a sa ar 
vrea pe v i i tor să cârmuiască numai cu 
votu l oamenilor subţiri, sau a intelec­
tualilor. Către aceşt ia se îndreaptă şi 
pe aceştia îi cheamă în jurul său. 
Publicaţ ia generalului a stârnit mare 
uimire şi, p recum auzim, răspândirea ei 
a şi fost oprită de guvern. 
I M 6 ' generalul Cihoschi 





Mare sărăcie şi în America 
Americanii încă se plâng de greutăţi — Milioane 
de oameni fără lucru în Statele Unite — 
Fabricile americane nu mai au ce 
face cu mărfurile 
Şi noi trăim greu în ţara noastră, că nu 
sunt bani şi n'avem pe ce să-i facem. Bucatele 
ieftine ne-au încoriit în multe greutăţi şi abia 
ne mai înodăm viaţa de pe o zi pe alta. Dar 
să nu credem că pe aiurea, înafară de grani­
ţele noastre, oamenii trăiesc în raiuri pămân­
teşti, în belşuguri şi 'n străluciri. Nu. Năcazurile 
împânzesc astăzi toate ţările, lumea întreagă, 
ca nişte neguri grele, apăsătoare. Nici în alte 
ţări nu e mai bine ca pe la noi. Oamenii 
pretutindeni sunt îngenunehîaţi sub povara 
năcazurilor şi a greutăţltor. 
Intr'o comuaă din apropierea Blajului au 
sosit de curând nişte bulgari întârziaţi, cari 
caută locuri în arâadă pentru grădinile lor de 
legume. Ei s'au dus şi la preotul satului şi 
şi l-au rugat să le stea într'ajutor, să-şi capete 
de undeva bani împrumut pentru începerea 
msseriei. Preotul i-a întrebat cu mirare: 
— Păi bine, oameni buni, dar cum «t> 
plecat voi din ţara voastră fără capital? N'aţi 
auzit, ce lipsă
 m a r e de bani avem noi în Ro­
mânia noastră? 
— Hei, domnule părinte, ©ri fi lipsuri şj 
aici în România, unde am venit să muncim *) 
să ne câştigăm o bucată de pâine. Dar la noi 
acasă, în Bulgaria, e de zece ori mai rău. AîoIo 
bucatele sunt mult mai fără preţ decât aici *» 
noi toată iarna am colindat după bani împr"' 
mat, să putem veni la meseria noastră şi « ' a t f 
eăpătat! Atunci am plecat într'un noroc şi » f ă 
capitaluri, căei am auzi t că în România tot e 
mai uşo r de t ră i t d e c â t în Bulgaria n o a s t r ă . . ! 
Aşa spun Bulgar i i c a r i au veni t in p r imă­
vara a s t a îa noi , s* t acă g răd ină r i e . Măr tur i ­
seşte Pă r in t e l e V i c t o r Buso iu , din c o m u n a 
Obreja de l â n g l Bla j . 
I a s ă nu de B u l g a r i şi de Bu lga r i a vrem 
noi să n e o c u p ă m as tăzi , ci de al tă ţari, c ă r e i a 
i-a ieş i t v e s t e a în l u m e că înnoa tă în aur şi 
în bogăţ i i . V r e m să v o r b i m d e S ta t s l e Uni te 
ale Amer ic i i de N o r d , ai c ă r e i do la r i au fost 
şi sunt c e i mai r â v n i ţ i bani d in zilele n o a s t r e . 
E i b ine , vest i ta ţ a r ă a d o l a r i l o r încă p l ânge 
şi se vă i e t ă as tăz i d e s ă r ă c i e şi de l ipsu r i . 
KJiei nu - ţ i v ine s i c r e z i a şa ceva , şi t o tu ş es te 
tristul ş i cu ra tu l a d e v ă r . 
Amer ican i i n u de ie f t inâ ta tes b u c a t e l o r 
se p lâeg . La ei b u c a t e l e sun t de-a d o u a 
îBâaâ. Nu d ia v â n z a r e a b u c a t e l o r t r ă i e sc A m e ­
ricani i . Oamen i i de p e s t e O c e a n au a tâ i a g râu , 
însât îl fo losesc în l o c de n i s ip , ia î n g r e u n a r e a 
vapoare lo r . A m e r i c a n i i t r ă i e s c d in fabr ic i ş i 
din măr fu r i , din m a ş i n i şi d in une l t e , s u car i 
împânzesc lumea toa t ă . 
De fabrici se p l â r g ei acum. Şi se p lâng 
rău de to t . F a b r i c i l e l o r p r o d u c in t impu l din 
urmă a tâ t de mul t , î ncâ t măr fur i l e f ab r i ca te 
nu m a i t r e b u i e s c n i m ă n u i . E să tu lă lumea de 
ele ş i l i - se r u g i n e s c p r i n magaz i i . 
î n a i n t e de r ă s b o i fabr ic i le a m e r i c a n e lu­
crau mai mul t cu b r a ţ e o m e n e e ş t i şi e ra m u l t ă 
cău ta re d e l u c r ă t o r i . Astăz i mani le a u fost 
î a losu i t e eu maş in i şi u n d e înainte e r a u c u ­
pr inş i 6 0 de o a m e n i , azi nu t r e b u e s c d e c â t 7. 
înainte cu câţ iva an i un l u c r ă t o r a m e r i c a n 
făcea p e zi 150 b u c ă ţ i de ş i p u r i sau s t i c le , i a r 
azi, cu a ju toru l maş in i l o r , a c e i a ş mune i t o r face 
în a c e l â ş t imp 3000. I a a a u i 1913 un m u n c i t o r 
p r o d u c e a la zi 500 l a m e de r a s ( t ă i şu r i de 
fcrieiu); azi p r o d u c e 30,000! 
U r m a r e a c a r e e s t e? C * amer i can i i fac 
atâta mar fă , încâ t s 'a î n n ă d u ş i t l umea de ea ş i 
nu mai a r e nici u n p r e ţ s a u e a p r o a p e pe n i ­
mica. Marfa lor a s c ă z u t dec i in pre ţ m a i r â u 
decâ t b u c a t e l e n o a s t r e . 
Al tă u r m a r e e , că au r ă m a s pe d r u m u r i 
mii ş i mi l ioane de l u c r ă t o r i , c a r i o d u c de o 
mie d e o r i mai r ă u d e c â t o ducem no i , cu 
toată s ă r ă c i a şi n ă c a z u r i l e noas t r e . S p u n ş t i ­
r i l e d in Amer i ca , a d i c ă din S ta t e l e Ua i t e , că 
n u m ă r u l o a m e n i l o r fă ră l u c r u s'a r id icat a c o l o 
până l a 3 mi l ioane , i a r d u p ă a l t e socote l i p â n ă 
la 6 m i l i o a n e . . ! Ş i g â n d i ţ i - v ă că to ţ i aeeş t i a 
an g u r i , a u familii, n e v e s t e , copi i , car i t r e b u i e s c 
h r ă n i ţ i şi îmbrăca ţ i . N e p u t e m înch ipu i ce n ă ­
cazur i şi g reu tă ţ i v o r su fe r i aeeş t ia ! Iad şi 
valea p l â n g e r i l o r . 
î n c h e i e r e a d in t o a t e eelea de mai s u s 
c a r e e? Simplă şi u ş o r de t r a s -_Avejn si noi 
n ă c a z u r i , nu-i v o r b ă , dar z i c a l a ceea: tot o 
mai d u c e m şi o mai înodăm c u m v a 1 Nu sun t em 
ch ia r de să r i t în apă. N u m a i s ănă t a t e să dea 
D u m a e z a u , că o fi şi mai b i n e . Insă , când toa te 
ţăr i le şi toa tă l u m e a o d u c e g reu , n u p u t e m 
pofti să fim numa i noi în rai p ă m â n t e s c ! 
V r e m u r i l e s u n t g r e l e p e n t r u toţi, d a r să 
avem năde jde în C e l de sus, că vor ven i şi 
t impur i mai u ş o a r e . 
Statul începe a-şi plăti datoriile. 
Ministerul de F i n a n ţ e a început în ziua de 1 
Februarie să plătească datoriile pe cari le-a 
făcut în anii 1 9 1 6 - 1920. Duşmanii guvernului, 
cari cu orice prilej dau în acest guvern şi 
vreau să-1 răstoarne, nu s p u n însă că aceste 
datorii s'au făcut pe când erau ei la guvern, 
dar de plătit nici habar n'au avut, aşa că toate 
sarcinele le-au lăsat în cârca acestni guvern, 
pe care-1 tot ponegresc îstr'una, pentrucă se 
sileşte să facă rânduială în ţară. 
Dl lorga a sosit la Bucureşti. S â m ­
b ă t ă în 5 Aprilie dl p ro fe so r lorga a sos i t la 
Bucureş t i , r e î n t o r c â n d u - s e din Amer ica . A fă­
g ă d u i t câ va ţ inea mai mul te conferinţe d e s p r e 
America . 
încăierare între Bulgarii şi colo­
niştii din Cadrilater. D u m i n e c a ia 30 
M a r t i e Bulgar i i şi coloniş t i i m a c e d o r o m â n i 
din c o m u n a B o g d a n o v a din D o b r o g e a s 'au 
încă ie ra t pen t ru n i ş te pământ . Bulgar i i au 
a t a c a t cu focuri de a r m ă pe coloniş t i , r ă n i n d 
pe românul m a c e d o n e a n T u ş a Cehene , i a r pe 
fra te le a ce s tu i a b ă t â n d u - 1 cu c iomege. C o l o ­
nişti i s'au apă ra t , î m p u ş c â n d şi ei a s u p r a B u l ­
gar i lo r şi răn ind pe 7 din t re ei, i a r pe unu l 
omorându-1 . J a n d a r m i i venind au a r e s t a t zece 
Bulgar i şi cinci co lon i ş t i . 
Moartea alor două regine. Reg ina 
Victor ia a Svedie i a mur i t Ia Roma în e t a t e 
de 68 ani , i a r î m p ă r ă t e a s a Zeodi tu a Abes in ie i 
(o ţ a ră din p a r t e a de răsăr i t a Africei , lângă-
M a r e a Roşie) în v â r s t ă de 54 ani . Ea era fi ica 
regelui Menel ik . 
Depozitar de ziare osândit pentru 
neplata ziarelor vândute. In siua de 31 
Martie tribunalul Covurlui a osândit pe 
Constantin Popescu din Galaţi la 15 stle 
închisoare, 5000 Lei amendă şi la plata 
datoriei faţă de ziarul '„Universul" dela 
Bucureşti, pentrucă n'a voit să plătească 
n Universului" ziarele primite. 
Şi-a tuns părul la 103 ani. D o a m n a 
I. Morell d in Londra , în e ta te de 103 an i , ş i - a 
t u n s p ă r u l , ca să fie la modă . 
Achitarea unui nevinovat dupăce 
a murit. In t o a m n a anului 1928, ing ine ru l 
D e m e t r e s c u de la mine le de aur d in S ă c ă r â m b , 
a fost o m o r î t cu mai m u l t e g l o a n ţ e de re­
volver . Bănuie l i le au căzu t a s u p r a unui m u n ­
c i to r cu nume le Vasi le Munto iu , care a fost 
j u d e c a t de Cur t ea de Apel din Cluj la 15 ani 
î n c h i s o a r e . 
Advocatu l munc i to ru lu i Vas i le M u n t o i u , 
a fâcut r e c u r s la îna l t a Cur t e de Casa ţ i e , ca re 
a n imic i t judecata Curţii de Apel din Cluj şi 
a ce ru t Cur ţ i i de Apel din Timişoara să ju­
dece din nou aceasta afacere. 
C u r t e a de Apel din Timişoara, cercetând 
din nou luc ru l , a g ă s i t , că m u n c i t o r u l Vasile 
Munto iu es te n e v i n o v a t şi astfel a hotărît, ca 
a c e s t a [să fie a c h i t a t şi scos d in î n c h i s o a r e 
numa i decât. 
C â n d însă , d i r e c t o r u l î nch i so r i i s'a dus 
Ia M u n t o i u s ă - i v e s t e a s c ă scoaterea din î n ­
ch i soa re , 1-a g ă s i t m o r t . 
D u p ă el r ă m â n e o v ă d u v ă şi doi copilaşi, 
lipsiţi de or ice sp r i j in . 
Cartea! ceag maiŞf răspândită din 
lume e s te fâră î ndo ia l ă Bibl ia . S o c i e t a t e a bi-
g blicâ b r i t an ică (d in Angl i a ) a v â n d u t 2 3 7 mi­
lioane bibli i în 623 l imbi . N u m a i în Europa se 
vând la an 1 mi l ion 420 mii e x e m p l a r e . In 
America d e S u d se vând Ia an 505 mii de 
exempla re . 
Câte automobile sunt în Statele 
Unite Nordamerlcane. In a n u l 1898 in 
State le Uni te N o r d a m e r i c a n e nu e rau d e c â t o 
mie de au tomob i l e , iar as tăz i s u n t 21 m i l i o a n e 
300 mii. 
Un duel între doi scriitori. Z i l e l e 
t recu te s'au d u e l a t la Bucureş t i sc r i i to r i i N . 
Kir i ţescu şi Nic . V lădo ianu . V l ă d o i a n u a t r a s 
în aier, Ki r i ţ e scu î n să în p iep tu l lui V l ă d o i a n u , 
care a fost g reu răn i t . O a r e p r in a c e s t duel 
s'a r e p a r a t o n o a r e a v ă t ă m a t ă a sc r i i to ru lu i 
V l ă d o i a n u ? Due lu l e s t e una d in t r e ce le mai 
mari prost i i şi c r ime a le veacu lu i n o s t r u ; pe 
ceice se due lează a r t rebu i p e d e p s i ţ i nu cu 
2—3 zile de t emn i ţ ă , ci c a p e or ice uc iga ş i de 
j bună voie . 
Lupii vin în sate. In Ba ia de Aramă 
lupii ieş iau p â n ă a c u m a ziua n ă m i a z a mare 
la d r u m u r i şi m â n c a u vitele ce le i e ş e a u în 
cale. Acuma au î n c e p u t să în t r e în sa t e , ba 
chiar în cur ţ i . Aşa, ma i zilele t r e c u t e , pe la 8 
seara , lupi i au în t ra t în c o m u n a P a d e ş u , la 
mai mulţ i oameni în ogradă , m â n c â n d u - I e v i ­
tele: Lui Ion Bobe i a i -au m â n c a t o oa ie , lui I. 
Băiănescu -un porc , lui P . M o r a g a şi C. M o -
râga 3 miei . 
Nenorocirea de pe lacul Ochrida. 
Lacul Ochr ida s e află tocmai la g r a n i ţ a I u g o ­
slaviei, Albaniei ş i Grec ie i . Luni în 31 Martie 
consulul j ugos l av Coic i , î n so ţ i t de mai mulţi 
prietini şi de soţ i i le lor, s'a a ş e z a t în t r 'o barcă, 
făcând o excur s i e pe Iac. Venind o furtună, 
barca s'a r ă s t u r n a t , iar aproape toţi s'au îne-
Pregătiri de războiu 
La Londra se ţine de 
multă vreme o conferinţă, 
la care e vorba să se în­
ţeleagă Marile Puteri, cum 
s'a rputea încunjurarăzbo-
iul pe mare. Anglia şi Franţa 
nu se pot însă înţelege, pen­
tru că în loe să-şi împuţi­
neze vapoarele de războiu, 
şi-le înmulţesc. In aceeaş 
vreme Italia, care nu prea 
este prietina Franţei, tace 
şi face. Zilele trecute şi-a 
botezat cel mai nou sub­
marin, a cărui fotografie 
o vedem pe chipul no­
stru, dându-I numele de „Philippo Corridoni". Acest submarin este nu numai cel mai mare cl şi 
cel mai modern submarin al lumei. El se cufundă până la 400—500 metri sub apă, unde poate 
sta săptămâni întregi fără de a duce lipsă de lumină şi de cărbuni şi apă. Are mai multe 
tunuri puternice şi vreo 500 de matrozi. Aşa se pregăteşte pacea. 
cat. Intre cei tnecaţi este comandantul pieţei 
Pretici, consulul grec cu soţia sa, prefectul 
judeţului Ochrid Colicianin, soţia consulului 
cehoslovac din Coriţa, un medic cu soţia sa, 
soţia secretarului consular iugoslav Cristici, şi 
mai multe alte persoane. Dintre toţi cei din 
barcă numai consulul iugoslav Coici şi secre­
tarul consulatului iugoslav Cristici au putut fi 
mântuiţi. 
Cum au osândit la moarte pe nişte 
răsculaţi. In India 11 fruntaşi s'au răsculat 
împotriva regelui. Toţi unsprezece au fost 
legaţi la gura tunurilor şi au fost sfârticaţi 
de obuze. 
împrumut cu dobândă redusă pen­
tru plugari. Pe lângă Sucurseala Băncii 
Naţionale din Cluj este o Casă de împrumut 
pentru plugarii din judeţele Cluj, Someş şi 
Turda, care dă împrumuturi pentru însămân-
ţare cu dobândă de 8% la an. împrumuturile 
sedau la mai mulţi deodată pe cambii iscălite 
de mai mulţi, iar plata se va face după strân­
gerea roadelor câmpului. Ne întrebăm că oare 
în celelalte judeţe când se va face această 
mare uşurinţă plugarilor? Domnii senatori şi 
deputaţi au cuvântul. 
Iarăşi vom putea călători cu ae­
roplanele, începând cu ziua de 15 Aprilie 
va reîncepe iarăşi cursa de aeroplane între 
Bucureşti şi Cluj, Iaşi, Chişinău, Galaţi şi 
Cernăuţi. Preţurile de călătorie vor fi mai 
ieftine ca anul trecut. . 
Palatul ţarilor va fi transformat 
Tntr'o universitate fără Dumnezeu. Aso­
ciaţia celor fără de Dumnezeu din Rusia a 
hotărît să transformeze catedrala cea mai fru­
moasă din Leningrad într'o casă a ateiştilor, 
iar palatul de iarnă al ţarilor într'o universi­
tate fără Dumnezeu. 
Zăpada omoară oameni la Chi­
cago. La Chicago (America) a ajuns zăpada 
la 50 centimetri, oprind în loc sute de auto­
mobile şi tranvaie, şi îngropând zece persoane 
sub ea. 
Osândit la moarte. Curtea cu juri din 
Londra a osândit la moarte pe Sidney Ham 
Fox, un tânăr eare şi-a gâtuit pe mamă-sa, o 
femeie de 63 ani. Ei a făcut acest păcat de 
dragul banilor pe cari ii avea mamă-sa la sine. 
Câţi oameni fără de lucru trăiesc 
pe lume. Un învăţat german a calculat că 
în lumea întreagă sunt 16 milioane de oa­
meni fără de lucru. Pe aceştia îi susţin 
statele respective. In America sunt cam • 6 
milioane, în Germania 3 milioane, şi aşa mai 
departe. 
P O P O R U L U I 
Dl general Dănllă Popp s'a pen­
sionat. Vestitul general Dănilă Popp, celce 
s'a făcut vestit prin luptele sale vitejeşti din 
Bucovina împotriva Ruşilor, a fost până în 
zilele trecute generalul corpului VI de armată 
din Cluj. Ajungând la vârstă destul de înain­
tată, D-Sa s'a pensionat, iar înalta Regenţă a 
numit In locul său pe dl general Alexandru 
Hanzu. 
Avem trei femei primari Tn ţară. In 
comuna Cobia de lângă Târgovişte a fost 
aleasă primar dna Măria I. Eisenberg, pro­
prietara moşiei din acea comună. A doua 
primar a fost aleasă într'o comună din judeţul 
Vaslui, iar a treia este soţia dlui Sever Boeu, 
directorul Banatului. 
Să vedem acuma, ce ispravă vor face 
aceşti trei primari-femei. 
Copii de vânzare. Nu numai la noi 
ci şi în Germania e mare sărăcia. Pe când 
însă noi Românii suntem învăţaţi şi dedaţi cu 
ea, Germanii nu se pot împăca nici cum, şi 
neavând unii dintre ei ce vinde, îşi vând co­
piii. Un tată a trei copii a încercat să-i vândă 
cu câte 1000 mărci aur (=40,000 lei) unul. 
Altul caută să-şi vândă fetiţa de 14 ani, ca 
să-şi plătească datoriile. Un lucrător din Si-
I lezia de jos şi-a vândut unul din cei nouă 
l copii la licitaţie. 
Auzind poliţia despre vânzările de copii, 
| a intervenit. De atunci Germanii nu-şi mai 
vând copiii ca să ştie toată lumea, ci pe a-
! scuns. 1 
Regele Belgiei scapă de temniţă 
| pe un moşneag italian. Regelui Aibert al 
j Belgiei încă îi place să conducă locomotivele 
| trenurilor ca şi regelui Boris din Bulgaria. Cu 
prilejul unei călătorii prin Italia, regele Aibert 
s'a urcat pe locomotiva trenului şi a luat con­
ducerea locomotivei, în locul mecanicului ita­
lian Sasteli. 
Mecanicul, văzându-se alături de rege, s'a 
folosit de acest prilej şi a început să-i pove­
stească, cum tatăl său, un moşneag de 76 de 
ani, a fost osândit acum 34 de ani la închi­
soare pe viaţă din pricina unui omor. Regele 
Aibert îi făgădui, că va vorbi cu regele Italiei 
despre bătrân. Şi se pare că s'a şi ţinut de 
cuvânt, deoarece acum câteva zile mecanicul 
Sasteli a fost înştiinţat, că tatăl său este eli­
berat din închisoare. 
Elevii şi elevele din Bolşevicia au 
voie să se căsătorească. In urma marei 
imoralităţi din Bolşevicia, elevii şi elevele de 
liceu întru atâta sunt de stricaţi moraliceşte, 
că aproape nu mai sunt între ei cari să nu'fie 
plini de toate boalele lumeşti. Dintre 45 elevi 
Noul împărat al Abesiniei şi coroana sa 
In altă parte a gazetei 
spunem că împărăteasa 
Zeoditu (Indita) a Abe­
siniei, o ţară din partea 
de răsărit a Africei, de 
lângă Marea Roşie, a murit 
în vârstă de 58 ani. Tronul 
ei 1-a ocupat numai decât 
nepotul ei Ras Tafari 
Makonnen, care a condus 
treburile ţării şi până a 
bolit împărăteasa. El se 
întitulează „Negus Nege- I 
sti", ceeace înseamnă pe 
româneşte „regele regilor" 
şi este de 39 ani. In chipul 
nostru se vede de o parte fotografia noului rege, iar de alta fru 
vrednică mai multe zeci de milioane lei 
moaşa lui coroană, care e 
N r . 15 
din clasa a patra de liceu 28 au fost aflaţi 
plini de franţ şi de alte boale, iar dintre 42 
eleve tot de clasa a patra de liceu abia 3 
s'au aflat vergure, celelalte erau toate stricate 
iar 23 pline de boale lumeşti. 
Ce era să facă guvernul bolşevic în f a ţ a 
acestei primejdii? A dat poruncă aspră tuturor 
direcţiunilor să dea voie atât elevilor cât şi 
elevelor să se căsătorească Intre ei şi nici un 
profesor să nu îndrăznească a-i lua Ia ochiu 
pentru aceasta. In schimb copiii cari se vor 
naşte din aceste căsătorii vor fi crescuţi de 
către stat. 
Iată unde duce viaţa fără Dumnezeu. 
Marele foc dela Ploieşti. Zilele tre­
cute s'a aprins la Ploieşti fabrica de rafinat 
(curăţit) petrolul (fotoghenul) a societăţii R 0 . 
mâno-Americane. Au ars 1500 vagoane de petrol 
şi au fost greu răniţi doi muncitori. 
Vitejia unui câne. Nu este animal mai 
credincios faţă de stăpân ca şi cânele. De 
multe ori ajunge să facă adevărate vitejii. Aşa 
s'a întâmplat nu de mult într'un orăşel din 
Canada, în care a isbucnit un foc puternic, 
care a nimicit mai multe case. In învălmăşeala 
pricinuită de foc, doi copii au rămas închişi 
într'o cameră din etajul al treilea al unei case 
ce ardea. Cânele stăpânului căsii, simţind, că 
cei doi copii sunt închişi în cameră, se urcă 
pe scara pusă de pompieri, intră pe fereastră 
şi apucă cu gura mai întâiu pe cel mai mare 
şi se coboară jos cu el, apoi se urcă după 
cel mai mic şi îl scapă şi pe aeesta. Pe urmă, 
se mai urcă odată, să vadă nu mai este ceva 
de mântuit, dar focul îl cuprinde, aşa că nu 
se mai poşte întoarce. După ce focul a fost 
stins, pompierii au găsit cadavrul bietului 
animal, ars sub dărâmături. 
Se va ieftini şi mai mult săcara. 
Până acuma Germania îşi cumpăra aproape 
toată săcara, de care avea trebuinţă, din Ro­
mânia. Săptămânile trecute însă guvernul ger­
man a pus o aşa de mare taxă de import 
asupra săcării, încât Germania nu va mai putea 
cumpăra săcară românească. Să nădăjduim eă 
nici guvernul nostru nu-i va rămânea dator 
guvernului german, şi va pune o tot pe atât 
de mare taxă de import şi asupra mărfurilor 
pe cari le cumpărăm noi din Germania. In 
politică adecă şi acuma e în valoare zicala 
din Veehiul Testament: dinte pentru dinte. 
Naşterea unui monstru. La spitalul 
Olmfitz din Cehoslovacia o femeie a dat na­
ştere unui copil cu două capete, patru braţe, 
patru picioare şi două inimi. Monstrul nu a 
trăit decât o oră. 
înşelătoria cu banii cei noui de 
metal. Să ştie, că nu de mult Statul a bătut 
bani noui de metal, de câte 5 şi 20 de Lai 
Aceşti bani sunt galbini şi seamănă foarte 
mult cu banii de aur. Din pricina aceasta 
mulţi tâlhari au început să facă înşelătorie cu 
ei. Mai ales au fost înşelaţi ţăranii, cari nu 
prea eunosc preţul banilor. Celea mai mari 
înşelătorii sjau făcut prin târgurile de vite. 
Aşa într'un târg de vite, de aici din Ardeal, 
un hoţ a cumpărat dela un om o vacă, pe 
care a plătit-o cu patru bucăţi de bani de 
metal, de câte 20 Lei, spunând, că sunt de 
aur şi preţuesc 3000 de Lei. Bietul om a crezut 
Şi a primit banii, vânzându-şi astfel vaca nu­
mai cu 80 de Lei. 
într'un sat, un hoţ a început să vândă 
femeilor, bani de câte 20 de Lei pentru câte 
400 şi 500 de Lei bucata, spunând, că sunt 
bani de aur curat, dinainte de răsboiu şi că 
preţul unui astfel de ban este astăzi de 800 Lei. 
In chipul acesta, a vândut mai mulţi bani 
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de căte 20 Lei, căci femeile neştiutoare, i-au 
cumpărat. 
In multe părţi, hoţii au început să fal­
sifice aceşti bani. Se pot însă recunoaşte 
lesne, căci sunt cu mult mai uşori decât banii 
cei adevăraţi. 
Oamenii să iea bine seama şi să nu se 
lase înşelaţi de astfel de hoţi şi înşelători. Şi 
când vre-unul cearcă să-i ademenească, spu­
nând, că banii de 5 şi de 20 Lei sunt de aur 
şi au un preţ mai mare, numai decât să-i în­
ştiinţeze şi să-i dee pe mâna jandarmilor. 
Mare revărsare de petrol în Ame­
rica. In apropierea oraşului Oklahoma City, 
săpându-se. în săptămâna trecută după petrol, 
s'a dat de o fântână de petrol atât de bogată, 
încât îndată ce a fost atinsă, a început să 
curgă petrolul din ea cu atâta putere, încât 
nu s'a mai putut opri. Au curs până acum pe 
fie care oră peste două mii de butoaie de 
petrol. Petrolul se revarsă peste câmpul cu 
semănături, nimicindu-1 cu totul. Mulţi lu­
crători se trudesc în tot chipul se împiedece 
revărsarea petrolului. Şi nu prea pot. E teamă 
mare să nu se aprindă petrolul revărsat, căci 
în cazul acesta primejdia şi pagubele nici nu 
se vor putea socoti. 
Câte nu se mai aud! Mai dăunăzi 
ceteam într'o gazetă ungurească dela Cluj, că 
unui director de bancă dela Budapesta bolnă-
vindu-i-se nevasta, femeie tinără ca de 25—30 
ani, a dus-o la un doctor-profesor dela Viena. 
Mare i-a fost însă uimirea, când doctorul i-a 
spus, că nevasta lui nu mai este femeie, ci 
bărbat! Boala de care suferia de câteva luni, 
o schimbase în bărbat. Ea a şi cerut despăr­
ţire de bărbatul său şi s'a îmbrăcat în haine 
ficioreşti. 
In legătură cu ştirea de mai sus, cetim 
acum într'o gazetă din Basarabia („Cuvânt 
Moldovenesc") altă şodenie: Soldatul Ion 
Sturza din judeţul Lăpuşna a fost vizitat de 
către doctorul regimentului său şi a fost găsit 
că are sâni ca femeile. El spune, că n'a fost 
aşa decât dela vârsta de 19 ani, când s'a sim­
ţit fără veste că îi creşte pieptul. Soldatul a 
fost reformat şi trimis acasă. 
Citind asemenea întâmplări, mai că îţi 
vine să crezi în zicala veche româneaseă: Cine 
«e dă peste cap, unde se atinge curcubeul cu 
Pământul, se face fată! 
Vorbă să fie! 
Bolşevicii în potriva Paştilor. Con­
ducătorii bolşevicilor, în marea lor ură pe care 
o au faţă de legea creştinească, îşi dau toată 
silinţa să-i facă pe Ruşi, să nu prâznuiască 
mei într'un chip sfintele sărbători ale Paştilor 
can se apropie. Au dat aspre porunci să nu 
*e tragă nici clopotele, nici slujbe dumnezeeşti 
să nu se facă prin biserici. Lor nu le trebue j 
.înviere", precum nu le mai trebue nimic ce-i 
«reştinesc. Asemenea porunci arată lămurit 
că bolşevicii sunt slugile Satanei. Ca Satana 
v or ajunge! 
A murit patriarhul Sârbiior. Dimi-
»
r>e, Patriarhul sârbesc, a încetat din viaţă la 
începutul săptămânii trecute şi a fost înmor­
mântat într'o mănăstire, în apropiere de Bel­
grad, într'o scrisoare rămasă, bătrânul patriarh 
arătat dorinţa, să fie înmormântat fără 
Pompă şi fftrâ strălucire. S'a făcut precum a 
°"t, piiindu-i-se la căpătâi o simpiă cruce 
e
 P'atră, ca oricărui muritor de rând. 
U h ° U m ? î " a v l n d e c a t s ° t i a d e răutate. 
biet de ţăran avea o soţie foarte rea, care 
e t o t
 sfădea cu el ziua şi noaptea. Pe voie 
" « - « p u t e a face nici decum. Ce era să facă? 
a
 dus la oraş la un zugrav şi I-a rugat să-i 
zugrăvească pe diavolul, ca s'o sperie cu dia­
volul pe nevastă-sa. «Asta nu-ţi va ajuta, că 
corb la 'corb nu scoate ochii, iar nevasta 
D-Tale tot diavol e".— „Atunci zugrăveşte-mi 
un călău". „Nici cu asta n'ai făcut nimica, 
pentrucă nevasta îţi va arăta D-Tale pe călău 
şi va zice că în mâna lui ar trebui să ajungi, 
pentrucă nu-ţi cinsteşti nevasta". — „Zugră­
veşte-mi atunci moartea!" „Nici cu asta nu 
ajungi la rezultat, că şi moartea s'ar speria de 
ea şi n'ar duce-o niciodată". — „Atunci o să 
ieau cureaua la ea şi s'o bat, până-şi va ţinea 
gura". „Nici asta nu e bună, pentrucă după 
fiecare lovitură va intra câte un diavol nou în 
casa voastră". — „Ce să mă fac atunci? Că 
nu mai pot s'o duc cu ea, iar legea noastră 
nu despărţeşte". ,Să-ţi porţi crucea cu răbdare" 
îl sfătui zugravul. 
Ţăranul a încercat leacul recomandat de 
zugrav căci îndatăce a sosit acasă, luându-1 ne­
vasta la hop, ţăranul nu i-a răspuns nimic. 
A tăcut şi a răbdat. Dar nevasta a rămas foarte 
surprinsă de marea răbdare a soţului şi 1-a 
întrebat, ce s'a întâmplat cu el de-i aşa de 
răbduriu. Bărbatul i-a răspuns: „Un om foarte 
înţelept m'a sfătuit să-mi port crucea cu răb­
dare". Soţia s'a mirat de acest răspuns, s'a 
ruşinat foarte, şi din ziua aceea a început să 
se îndrepte. 
Invitare. Cercul Studenţesc „Târnava-
Mică" din Bucureşti'vă învită a participa la 
festivalul artistic urmat de dans, pe care îl 
aranjează în 21 April a. c. (a doua zi de Paşti) 
în oraşul Blaj. 
începutul la ora 8Va seara. 
Intrarea benevolă. 
Grăparea holdelor 
T o ţ i economii spun, că e bine să 
se g răpeze holdele pr imăvara . Ou toa te 
aces t ea sunt unii cari spun, că aceasta 
m u n o ă e păgubi toare . A c e a ş t i a însă ori 
nu se pr icep bine la economie , ori şi-au 
g răpa t v reoda tă holde le în v reme ne­
potr iv i tă . 
Grăparea holdelor trebuie să se facă 
to tdeauna după ce pământul s'a sbicit 
bine şi holda a început să crească. Orice 
grăpare , atunci e folosi toare, când pă­
mântul g r ăpa t apare ca o arătură de 
curând făcută, aşa oă abia să mai v e d e 
câ t e un fir de holdă. Gei mai mulţ i e c o ­
nomi greşesc, când g r ă p e a i ă pământul 
numai pe deasupra, abia scormonindu-1. 
A c e a s t a grăpare nu e prea fo los i toare . 
N u trebuie să se g răpeze numai 
holdele dese. Se po t grapa şi holdele 
rari. Prin grăpare, holda rară se îndeasă 
fiindcă firele de grâu se Intufoşează mai 
uşor. 
' Mai bună e grăparea făcută înainte 
de ploaie. Economul care cunoaşte câ t 
de cât mersul vremurilor, uşor poa te să 
ştie aceasta. 
Dacă însă după grăparea holdei 
urmează secetă, holda t rebuie t ăvă lu -
gită. Ou deosebire trebuie t ăvă lug i t pă­
mântul prea bruşos şi uscat. Oând v r e m 
să semănăm trifoi prin holdă, mai întâiu 
grăpăm holda, apoi semănăm tr ifoiul şi 
pe urmă t ăvă lug im. 
P r in g r ă p a r e , se sdrobeş te scoar ţa 
de deasupra a pământului , aşa că a e ­
rul poa t e să pătrundă mai uşor în pă­
mânt . Intufoşarea se face mai bine şi 
buruienile re le încă se prăpădesc . 
Rădăc in i le d e s g o l i t e de pământ din 
cauza frigului sau a vânturi lor, prin g r ă ­
pare din nou se a c o p e r e cu pămân t . 
Pămân tu l prea în ţepeni t din cauza 
umezel i i prea mar i de pes te iarnă, la 
t o t cazul t rebuie g r ă p a t bine. P ă m â n t u l 
mai ţărnos, în ca re holda es te rară, dar 
plină de buruieni, să g r ă p e a z ă cu grapă 
mai uşoară. 
Pentrucă g r ăpa rea să fie mai f o l o ­
s i toare, pământul t rebuie g r ă p a t şi în 
lung şi în lat. P e s t e pământul m a i ţ a -
păo , se poa te t r ece mai de mul t e ori 
cu g rapa . 
Cu grapa se mai smulge şi câ te un 
fir de grâu . A c e s t a însă mai ales dacă 
plouă îndată după grăpare , r epede se 
prinde şi creş te şi se întăreşte cu mu l t 
mai bine. 
Ho lda prea deasă, la t o t cazul t r e ­
buie grăpa tă . H o l d e l e de toamnă , de 
obiceiu se seamănă mai dese. Din cauza 
aceasta nu se intufoşează şi nici nu 
cresc bine. Prin grăpare amănunţi tă însă 
se mai răresc si cresc frumos. 
Ho lde l e g r ăpa t e nici nu cad. 
Peste ho lde le rare, g r a p a t rebuie 
mânată încet, să nu se smulgă prea 
multe fire. Pe s t e ho lde le dese însă g r a p a 
trebuie mânată câ t mai repede . N u m a i 
în chipul aces ta se mai răreşte ho lda . 
Grăparea poa te să fie fo los i toare şi 
atunci, când holda e mare, de 3—4 d e ­
g e t e . A c e a s t ă holdă sufere încă şi m a i 
bine t r ece rea g rape i , decât holda m ă ­
runtă. 
Grăparea făcută după amiaza e m a i 
bună şi mai folosi toare , decâ t g răpa rea 
făcută înainte de amiax. După amias , 
holda de obiceiu este mai v e ş t e d ă şi 
astfel rabdă mai uşor grapa. 
Numai aceea grăpare a ho lde lor e 
bună, care se face pe v r e m e uscată . 
Grăparea pe v r e m e umedă poa te să fie 
chiar s tr icăcioasă. 
Grăparea ho lde lo r e bine să se facă 
şi atunci, când se împrăşt ie pe pămân t 
gunoiu art if icial . Pr in g răpa re , gunoiu l 
ajunge într 'o formă peste t o t locul . I m -
prăştierea gunoiului se face înainte de 
grăpare. 
închinare Crucii 
Crucii tale, rege mare, 
Ne 'nchinăm cu înfocare, 
Căci printr'însa tu pe noi 
Ne-ai mântuit de nevoi; 
Printr'însa ne-ai împăcat 
Cu marele împărat! 
Tu pe cruce ai fost pus 
Să 'mplineşti \>oia de sus, 
Tu Isuse ai venit, 
De Dumnezeu rânduit, 
Să scapi lumea de ruşine 
Răstignindu-te pe Unei 
O, Isuse, nume dulce, 
Ne-ai scăpat prin sfânta Cruce 
Din tina păcatului 
Şi din munca iadului. 
Slavă ţie în vecie 
Că ne-ai scos dela robie. 
Crucii tale ne 'nchinăm, 
Lemnul ei îl sărutăm, 
Că de iad ne-ai izbăvit 
Şi fiii tăi ne-ai numiţi 
Comuna Miceşti, Alba. Il ie Muntean 
Plut. Brutus Pintea. „Legea cultelor" 
nu se află decât In „Moni torul Oficial". Cercaţ i 
la un oficiu publ ic . 
P. Onor. loslf Nemeş, Dăneşti. P e n ­
t ru serbări le de 175 ani dela deschiderea 
şcoa le lor din Blaj, foştii elevi îşi scriu a m i n ­
tirile şi le trimit pent ru vo lumul commemora t iv , 
iar în zilele de serbăr i vor fi cu toţii la Blaj . 
Cel cari n'au fost elevi, încă se vor bucura şi 
vor sărbători eu ceialalţi împreună , venind la 
serbăr i . Acţia de care ne pomeni ţ i , n'o p u t e m 
c u m p ă r a . 
Siraion Pftntea 1. D. — Suma de 60 lei de care 
ne întrebaţi am primit-o. 
Am prinit câte 45 dela armatorii: Traian Cotoc, 
Mina Frişca, Nichifor Pădurean, Traian Pereş, Alexandru 
Gros. 
Câte 90 lei: Vasile Truţa, Vasile Cozma, Câm­
pean Ioan, Talpoş Florea. 
Câte 180 lcl: Ionică Istrate, Augustin Lascu. Ioan 
Pop, Ioan Brânzeu, Ieronim Fodor, Pop Irimie, Molnar 
Ioan. 
Alte same: Iancu Ropoz 140; Tenea Aştilean 218; 
Traian Maieu 370; Pamfil Jeleriu 100; AnaBozoşan 216; 
AvramIosif 1. Al. 125; Nicolae Cipar 240; Cosma Nicolae 
135; Nicolae Platon 360; Lazar Teodor 50; Vasile Ghiu-
riţă 270; Gherman Vasile 105; Pompeiu Onofreiu 66. 
No. 3 1 5 3 - 1 9 2 9 . 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatu l Portărel prin aceas ta pu -
blieâ că în baza deciziunii No. O. 3153/1929 
a judecătoriei de ocol Blaj în favorul recla­
mantului Cassa de Economie S. P. A. repr . prin 
advocatul Dr. Ludovic Enyedy pentru încasa rea 
creanţei de Lei 685 bani — şi ace. se fixează 
te rmen de licitaţie pe ziua de 17 Aprilie 1930 
orele 1 a. m. la faţa locului în Cergăul mic !a 
locuinţa urmări ţ i lor No. — unde se vor vinde 
prin licitaţiune publ ică jud ic ia ră : 1 coşer cope-
rit cu ţiglă, 1 car pentru vite, 2 vaci în valoare 
de 10.000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de es t i ­
mare . 
Blaj, la 18 Mart ie 1930. 
(1069) 1 - 1 NICOLAE BACIU 
portărel . 
CASA DE VÂNZARE 
O casă, constatatoare din 
2 ODĂI, BUCĂTĂRIE Şl CĂMARĂ 
în Strada Simion Bărnuţiu 
Blaj, se vinde din mână 
liberă. Doritorii se vor 
adresa la 
^ f f i l O E G H I B A I 
T Â M P L A R 
» 1 
Redactor: 1UL1U MAIOR 
Convocator 
D o m n i i m e m b r i a i R e u n i u n i i M e s e r i a ­
ş i l o r ş i C o m e r c i a n ţ i l o r r o m â n i d in Bla j s e 
c o n v o a c ă pr in a c e a s t a la 
a xxm-a adunare generali 
c a r e s e va ţ i n e M i e r c u r i în 2 3 A p r i l i e (Sf. 
G h e o r g h e ) 1 9 3 0 , la o r e l e 3 d. m . în lo ­
ca lu l Cas ine i , c u u r m ă t o r u l 
P R O G R A M : 
1. Deschiderea adunăr i i şl des ignarea a lo r 
doi membr i pentru verif icarea procesului ve rba l . 
2. Rapor tul genera l al comite tu lu i . 
3. Raportul ca s s i e ru lu i . 
4. Alegerea comis iun i lo r pen t ru c e n z u r a ­
rea rapoartelor de s u b p. 2 şi 3. 
5. Raportul comis iun i lor . 
6. Votarea nou lu i p roec t de sta tute şi a 
regulamentului . 
7. Alegerea nou lu i comi te t . 
8. Eventuale p r o p u n e r i . 
Blaj, la 5 Aprilie 1930. 
Dr. Coriolan Suciu iosif Şi Ier 
preşedinte secretar 
No. 6 4 9 - 1 9 2 9 . 
Publicaţie de licitaţie 
S u b s e m n a t u l Por tăre l prin aceas ta pu ­
blică că în b a z a deciziunii No. G. 4816/1929 
a judecă tor ie i de ocol din Blaj în favorul r e ­
clamantului f i rma Konnrcth şi Daniel repr . 
prin advocatul Dr . Bela Daniel pentru încasa rea 
creanţe i de Lei 13826 bani — şi ace. se fixează 
t e rmen de l ic i ta ţ ie pe ziua 19 Aprilie 1930 
orele 9 a. m. la faţa locului în comuna Blaj 
la locuinţa urmăr i tu lu i No. — unde se vor 
vinde prin l ic i ta ţ iune publică judic iară : 50 
cămăş i , pa l toane , mat ra ţe în valoare de 63000 
Lei. 
In caz de nevo ie şi s u b preţul de es t i ­
mare . 
Blaj, la 20 Mar t i e 1930. 
(1080) 1 — 1 NICOLAE BACIU 
portărel . 
A V I Z 
Membrii băncii populare „Axente 
Severii" din Blaj se invită, şi pe a c e a s t a cale, 
la adunarea generală, ca re se va ţine Du­
minecă, 13 Aprilie 1930, orele 10 V2, în localul 
Casinei române. Aduna rea fiind convoca ta p e n ­
tru a doua oră, conform s t a tu t e lo r va lua h o -
tărîri valabi le o r i ca re va fi n u m ă r u l m e m b r i l o r 
întruniţ i . 
(1084) 1 - 1 
Consiliul de Administraţie. 
Cititi „UNIREA POPORULUI" 
No. 3 5 9 2 - 1 9 2 8 . 
Publicaţie de licitaţie 
S u b s e m n a t u l Por tăre l prin a cea s t a p u ­
blică că în baza deciziunii No. G. 3592/1928 a 
judecător ie i de ocol din Blaj în favorul rec la­
mantu lu i Cassa de E c o n o m i e S. P. A. repr . 
prin advocatul Dr. Ludovie Ersyedy pentru în­
casa rea creanţei de Lei, 8300 bani şi ace. se 
fixează termen de licitaţie pe ziua de 24 Aprilie 
1930 orele 4 p. m. la faţa locului în Buce rdes -
g r â n o a s ă ia iocuinţa u rmăr i ţ i lo r , No. — unde 
se vor vinde prin l i c i t a ţ iune publică jud ic ia ră : 
2 cară de fân, 2 porci , 4 cară de fân, 50 feld. 
grâu. 1 car, 2 vaci, 5 cară de pae în valoare 
de 24.500 Lei. 
In caz de nevoie şi s u b preţul de esti­
mare . 
Blaj, îa 20 Mart ie 1930. 
(1072) - l NICOLAE BACIU 
portărel. 
No . 199—1929. — 
Publicaţie de licitaţie c 
Subsemnatu l Por tă re l prin aceasta pu­
bl ică că în baza deciziunii No. G. 1260, 1266— 
1928 a judecătoriei de ocol din Dumbrăveni în 
favorui reclamantului Uzinele de modelat şi 
ema i l a t s. a. repr. prin advocatul Dr. Wilhelm 
Binder Mediaş pen t ru încasarea creanţei de 
Lei 4 8 6 0 + 7 5 0 bani — şi ace. se fixează termen 
de licitaţie pe ziua de 16 Aprilie 1930 orele 
3 d. m. Ia faţa locului în corn. Sântioană la 
nr. c. No. 156 unde se vor vinde prin lici­
t a ţ iune publică jud ic ia ră : 2 bivoliţe 2 ieoe 
în va loare de 23.000 Lei. ' ' • 
In caz de nevoie şi
 s u b preţul de est i ­
m a r e . 
Dumbrăven i , la 10 Martie 1930 
(1079) 1 - 1 FLEFEA 
portărel . 
Preoţi, învăţători, Ţărani 
Cetiţi cu toţii căr t ic ica : 
BĂNCI POPULARE Şl 
COOPERATIVE SĂTEŞTI 
delonPop-Câmpeanu, profesor Blaj, 
din care puteţi şti , ce este b a n c a populară , 
ce e cooperat iva , ce foloase a d u c e să t e ­
nilor, cum se înfiinţează ş. a. m. d. 
PREŢUL 6 LEI 
Se poate c o m a n d a dela adminis t ra ţ ia 
Unirea Poporului . 
DOUA MAŞINI 
DE CUSUT 
pentru croifori, sistem Naumann, 
nouă-noufe, cumpărate în 1928 cu 
câte 16 mii lei, se vând din mână 
liberă. A se adresa la 
Văd. măria socaciu n. cociş 
c o m u n a : Ţ1CMANDRU, 
p o ş t a : Chendu l Mare , 
j ude ţu l : T â r n a v a Mică . 
3 - 3 
Doi vieri 
mangol (mangaliţe) albi, de un 
an, de vânzare. Informaţiuni 
la Administraţia ziarului 
1078) 1-2 
Tipografia Seminarului T e o l o « p c l ^ a M Ì c ~ 
Pentru pr imăvara. 1 
Se găseşte marfă bună şi ieftină 
în prăvălia nouă de tier 
Wilhelm Obeiffl 
Bla j 
Pluguri, maşini de sămănat şi de 
săpat, capete pentru pluguri, fiere, 
plasuri şi cormane. Coase, sape, 
arşăuri şi toate alte materiale pentru 
Plugari, maiştri de lemn şi zidari 
Maşini de scos smântână din 
lapte şi maşini pentru unt 
(1077) 2 - 5 M 
